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 Dalam surah QS, al-Baqarah (2) 245 menjelaskan bahwa Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b     ط    th 
ت    t     ظ    dh 
ث    ts     ع „(koma menghadap ke atas) 
ج    j     غ     gh 
ح    h    ف     f 
خ    kh    ق      q 
د    d    ك      k 
ذ    dz    ل        l 
ر    r     م     m 
ز    z    ن      n 
س    s    و      w 
ش    sy    ه      h 






B. Vokal, panjang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةلاسرلا ةسردملل 
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Kata Kunci : Pengaruh modal sendiri terhadap Investasi Mudharabah dan 
Musyarakah.  
Mudharabah  adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih  dimana 
pihak pemilik modal (shahibul al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada 
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan 
Musyarakah adalah Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau 
lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan 
resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. 
Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi modal sendiri 
dan non performing financing serta pengaruh modal sendiri  dan non performing 
financing terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank 
Tabungan Negara Syariah Kota Malang. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian 
lapangan (field research), dengan terjun langsung ke lapangan secara utuh. 
Terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus 
mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Dengan 
menggunganakan teknik wawancara dan dokumentasi Sehingga peneliti telah 
memiliki pengetahuan tentang kondisi, dan situasi proses menabung di BTN 
syariah cabang Kota Malang. 
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa: Pembiayaan modal sendiri pada 
penelitian ini dapat di klasifikasikan yaitu Pembiayaan Konsumen dan 
pembiayaan komersial. BTN Syariah cabang Malang menyediakan beberapa 
produk pembiayaan yaitu : akad mudharabah, akad qard, akad rahn, akad 
wakalah, akad istisna. Pengaruh Modal sendiri Pada pembiayaan tersebut, bank 
BTN syariah membiayai dana kepada pemohon dana dengan menggunakan modal 
sendiri (keuntungan bank) dan modal pihak ketiga (tabungan nasabah). Disamping 
itu pembiayaan bermasalah juga sangat berhubungan dengan pengendalian biaya 
dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank 
itu sendiri. Semakin tinggi NPF (Non performing financing) yang dimiliki bank, 
maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang 
dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurka. 
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Keywords : Effect of equity capital Mudaraba and Musharaka on Investment . 
 
Mudaraba is a form of cooperation between two or more parties where the 
owners of capital ( shahibul al - maal ) entrusted to the managers of a number of 
capital ( mudharib ) with a profit-sharing agreement . While Musharaka is a 
partnership Agreement or a mixture of two or more parties to perform certain 
business is lawful and productive with the agreement that the profits will be 
distributed according to the agreed ratio and the risk will be borne in accordance 
portion cooperation . 
The purpose of this research is to know the implementation of equity and 
non- performing financing as well as the influence of their own capital and non- 
performing financing to mudharabah and musyarakah the State Savings Bank 
Syariah Malang . 
The research is empirical research or field research (field research ) , to go 
directly to the field as a whole . Involved with the respondents and feel what they 
feel and obtain a comprehensive picture of the local situation . With interviews 
and documentation techniques menggunganakan So researchers have had 
knowledge of the condition , and the situation in the process of saving the BTN 
Sharia Malang branch . 
The results of the analysis of the data showed that : Financing equity in 
this study can be classified ie Consumer Financing and commercial financing . 
BTN Syariah Malang branch provides some financial products , namely : 
mudharabah , qard contract , contract Rahn , power of attorney agreement , 
contract istisna . In the capital itself influence the financing , BTN sharia finance 
fund of funds to applicants using their own capital ( profit banks ) and third party 
capital ( savings account ) . Besides financing problems are also associated with 
cost control and at the same time dealing with the financing policy of the bank 
itself. The higher the NPF ( Non performing financing ) owned by the bank , the 








 الاسدثمازظازةت الخاصت بها لم المال زأس . جأثير09220012 ثيوكو مخلص الدين،
البدث الجامعي. كليت الشسيعت. حامعت مىلاها مالك " مالاهم. NTBعلى بنك "  والمشازكت
 المشسف: مصلح هيري، الماحسخير. .ميت مالاهمئبساهيم الإسلاميت الحكى 
 : ثأثير المضاربة ورأس المال والمشاركة فى الاستثمار.الكلمات الأساسية
ويثم فيها أصحاب  ،همىذج للخعاون بين اثنين أو أكثر من الأػساف يالمظازةت ه
والمشازكت هي علد  .زأس المال مبالغ زأس المال ئلى اجفاق لخلاسم الأزةاح مع المظازب
ومنخجت مع الاجفاق الري  غير المشسوعتأعمال مدددة  لأداءأكثر  الخعاون بين ػسفين أو
 .للحجم المخفم عليه وسىف جخدمل المخاػس وفلا للمإامسةسيخم جىشيع الفىائد وفلا 
ومثمسة  المشسوعت غير بعع الأعمال لأداء ػسفين أو أكثر شساكت بين اجفاق هي المشازكتو 
المخاػس  ًخدملسىف المخفم عليها، و حجم وفلا ل الأزةاح سيخم جىشيع الاجفاق الري مع
 .المسسىمت وفلا
فظلا  الخمىيلالمخعثرة الإهصاف و  فيرجنوهدف هرا البدث لمعسفت جأثير 
شازكت فى بنك المعن جأثير الأسهم الخاصت وعدم الليام بخمىيل من المظازةت و 
 ومن. الحلل فى مباشسة ميداهيت أعمال أو ججسيبي بدث هى البدث وهرا. مالاهم NTB
 الأخىال عن الباخث عسف لرلك والىثائم، الملابلت هي البياهاث لجمع الأدواث
 .مالاهم NTB بنك فى ئهلاذ عمليت فى سوغوالش
أن جمىيل زؤوس فيمكن أن جخخلص فيما ًأحي: أما هخائج هرا البدث 
ةجاهب ذلك، و  .الخمىيل الخجازي ب)  الخمىيل الاستهلاكي، و أ) الأمىال ًخصف ئلى:  
. ، واللسض والسهن والىكالتالمظازةت  :وهي المنخجاث الماليت، بععالبنك  كدم
 للمخلدمين كالبنأمىال  الخمىيل :، هيجمىيل أسهم زأس المال ىعل الخأثير
 أًظا كما أنها بالإطافت .عاصمت لؼسف ثالثو  الخاصت زؤوس أمىالها باسخخدام
، وفي الىكذ الخدكم في الخكلفت مع مشكلت كبيرة الخمىيل ًسجبؽ ازجباػا وثيلا
 مسشح المخعثرة يتعال امخياشو  .البنك هفسه من سياست الخمىيل مع الخعامل هفسه
في اللناة  بؼاكاث الائخمان المدسن الامخياش ذلك الحينو  في البنك، الخمىيل
 أوعكسها. 
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